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RESUMEN 
 
Los bosques montanos húmedos de Carpish en Huánuco presentan un paisaje 
fragmentado producto del cambio de uso del suelo para la agricultura, 
ganadería y apertura de carreteras; sin embargo, se desconoce el impacto de 
estas perturbaciones humanas sobre los roedores cricétidos que son 
importantes por el rol que realizan en los bosques que ocupan, como 
dispersores de semillas. Para determinar este impacto, se planteó como 
hipótesis de trabajo que la fragmentación de hábitats disminuye la riqueza, 
abundancia y diversidad de roedores cricétidos, y para ello se compararon 
muestras tomadas en los años 2002 y 2017. El área de estudio comprendió la 
localidad San Pedro de Carpish (1700 m a 2550 m), de la cual se obtuvo los 
datos cuantitativos y cualitativos respecto a la pérdida de bosque según el 
monitoreo del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la 
Mitigación del Cambio Climático. Por lo que, se realizó un análisis espacial y 
temporal para evaluar la respuesta de los roedores cricétidos a la 
fragmentación de los bosques. En conclusión, se apoya parcialmente la 
hipótesis planteada dado que la riqueza y abundancia disminuyó para dos 
especies de las cinco registradas, mientras que la diversidad permaneció 
constante; cabe resaltar la resiliencia de las especies de roedores cricétidos en 
estos bosques, debido a que pueden continuar viviendo en hábitats 
fragmentados aunque sus respuestas son diferentes ante la perturbación del 
hábitat. Es el caso de Akodon kotosh, especie que mantiene una alta 
abundancia a pesar del incremento de perturbación humana y pérdida de 
bosque.  
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ABSTRACT 
 
The humid montane forests of Carpish, in Huánuco, present a fragmented 
landscape resulting from the change of land use for agriculture, livestock and 
roads opening; however, the impact of these human disturbances on the 
cricetid rodents, which are important because of the role they play as seed 
dispersers in the forests they occupy, is unknown. To determine this impact, it 
was proposed as a working hypothesis that habitat fragmentation affects the 
cricetid rodents by decreasing their richness, abundance and diversity, and for 
this purpose, samples taken in 2002 and 2017 were compared. The study area 
comprised the locality of San Pedro de Carpish (1700 m to 2550 m) from which 
quantitive and qualitative data was obtained, regarding the forest loss according 
to the monitoring of the National Forest Conservation Program for the Mitigation 
of Climate Change. Therefore, a spatial and temporal analysis was carried out 
to evaluate the response of the cricetid rodents to the forest fragmentation. In 
conclusion, the proposed hypothesis is partially supported, given that richness 
and abundance decreased for two of the five species recorded, meanwhile 
diversity remained constant; it is worth noting the resilience of the cricetid 
rodent species in these forests, due to they can still live in fragmented habitats 
although their different responses from habitat disturbance. For example, 
Akodon kotosh maintains high abundance despite the increased human 
disturbance and forest loss. 
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